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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh capital 
intensity ratio, leverage, profitability, dan size terhadap effective tax rate (ETR). 
Faktor-faktor yang memengaruhi effective tax rate (ETR) penting diketahui oleh 
perusahaan agar dapat menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat. 
 
 Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang 
diolah dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 12 perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan 
minuman yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2016-2018, 
menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan telah diaudit, 
menggunakan mata uang Rupiah, memiliki laba sebelum pajak positif, memiliki 
beban pajak penghasilan lebih besar dari manfaat pajak penghasilan, dan memiliki 
laba setelah pajak positif. 
 
 Hasil penelitian ini adalah (1) capital intensity ratio tidak memiliki pengaruh 
negatif terhadap effective tax rate (ETR), (2) leverage yang diproksikan dengan DER 
tidak memiliki pengaruh positif terhadap effective tax rate (ETR), (3) profitability 
yang diproksikan dengan ROA tidak memiliki pengaruh negatif terhadap effective tax 
rate (ETR), (4) size memiliki pengaruh positif signifikan terhadap effective tax rate 
(ETR), dan (5) capital intensity ratio, leverage yang diproksikan dengan DER, 
profitability yang diproksikan dengan ROA, dan size secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap effective tax rate (ETR). 
 












The purpose of this research was to obtain empirical evidence about the effect of 
capital intensity ratio, leverage, profitability, and size towards effective tax rate 
(ETR). Effective tax rate was necessary to be known by the firm in order to determine 
the appropriate tax planning strategy. 
 
 The sample in this research was selected using purposive sampling method. 
The secondary data was used in this research and analysed using multiple regression 
method. The total amount of sample in this research were 12 manufacture firms 
which have been registered as food and beverage industry sub sector in BEI for the 
year 2016-2018, published financial statements at the end of December, 31 and had 
been audited, used Rupiah as currency, had a positive income before tax, had an 
income tax expense greater than income tax benefit, and had a positive income after 
tax. 
 
 The result of this research were (1) capital intensity ratio does not have 
negative effect towards effective tax rate, (2) leverage that is proxied with DER does 
not have positive effect towards effective tax rate, (3) profitability that is proxied with 
ROA does not have negative effect towards effective tax rate, (4) size have a 
significant positive effect towards effective tax rate, and (5) capital intensity ratio, 
leverage that is proxied with DER, profitability that is proxied with ROA, and size 
simultaneously have significant effect towards effective tax rate (ETR). 
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